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管理戦 8 1 1 1 
司書職 29 1 1 5 
事務職 15 3 3 4 
学生職員 o 0 1 0 
職員合計 52 15 6 10 
派遣社員 11.3 2.9 4.3 7.3 
人数合計 63.3 17.9 10.3 17.3 
4月の開館日数 29 25 25 25 
※1派遣社員1<1:のべ時間数をフルタイム換算した理論数値。
各館合計E寺間数~開館日数 7時間=フルタイム換算数
※2今年度より、請負を除く数とした。
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